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thek bisher nicht fündig, führten seine weiteren
Recherchen entweder zur klassischen Fernleihe oder
in die Onlineshops großer Buchhändler und deren
Empfehlungen. 
Hier setzt der Kauf Tipp an, denn das erfolglose Ver-
lassen der Rechercheangebote der SLUB bewerten
wir als besonders kritisch.
Mit dem Kauf Tipp bietet die SLUB nun die Opti-
on, nicht zufriedenstellende Suchergebnisse mit
einer zusätzlichen Suchanfrage an die Warenwirt-
schaftssysteme der großen Partner im Buchhandel,
aufzuwerten.
Sofort kann aus der individuell generierten und
nach Relevanz sortierten Trefferliste das favorisierte
Medium ausgewählt werden. Alle für die Beschaf-
fung durch die SLUB relevanten bibliografischen
Daten, inklusive der Informationen über den Vor-
schlagenden (sofern er sich authentifiziert hat), wer-
den automatisiert in ein Webformular übertragen.
Außer einer persönlichen Notiz an die Bearbeiter
und der optionalen Vormerkung für eine Erstauslei-
he, müssen dabei keine weiteren Angaben per Hand
ausgefüllt werden. Ein Abgleich gegen bereits im
Bestand vorhandene Bücher verhindert Kauf Tipps
für ungewollte Dubletten. Diese Prüfung findet
rekursiv bereits mit der Kauf Tipp-Anfrage statt: In
der Ergebnisliste der relevantesten Treffer werden
bereits vorhandene Medien mit Verweis auf den
Bibliothekskatalog besonders hervorgehoben.
Mit dem Absenden des Formulars wird ein Vorgang
im Ticketsystem der SLUB angelegt, welcher zeit-
nah bearbeitet wird. Die Prüfung und Freigabe der
Pünktlich zu Beginn des Wintersemesters2013/14 startete die Sächsische Landesbi-bliothek – Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB) den Kauf Tipp – ein neues Ver-
fahren für die nachfrageorientierte Beschaffung
gedruckter Bücher.
Grundsätzlich haben an der SLUB Nutzerwünsche
oberste Priorität (siehe auch BIS, Jg. 5, März 2012,
S. 34 – 37), deswegen fand eine Adaption des Prin-
zips der klassischen „Patron Driven Acquisition“, das
bisher vor allem mit elektronischen Medien in
Zusammenhang gebracht wird, für die Welt der
gedruckten Monografien statt. Jetzt können Nutze-
rinnen und Nutzer der SLUB nicht verfügbare
Bücher noch einfacher zum Kauf vorschlagen. Mit
einem Klick gelangen sie von den Suchergebnissen
im Bibliothekskatalog zu einer zusätzlichen Treffer-
liste, welche die vom Buchhandel angebotenen und
zum Suchbegriff passenden Titel vorschlägt. 
Hintergründe des Projekts
Die Frage, wie der Bestandsaufbau mit den tatsächli-
chen Interessen der Bibliotheksnutzer in Zukunft
noch besser verknüpft werden kann, war der Aus-
gangspunkt für die Entwicklung des Kauf Tipps.
Projektziel war es, Erwerbungswünsche als mög-
lichst einfache und integrierte Funktion des Biblio-
thekskatalogs zu erfassen und dem Nutzer konkrete
und vor allem relevante Vorschläge aus den am
Buchmarkt verfügbaren Büchern zu unterbreiten.
Suchte ein Kunde ein bestimmtes Medium und
wurde trotz des reichhaltigen Angebots der Biblio-
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Erwerbungsvorschläge erfolgt wie gewohnt durch
die jeweiligen Fachreferenten. 
Das Ticketsystem ist eine webbasierte Software, mit
der die SLUB sowohl bibliotheksinterne Aufträge,
als auch die externe Kundenkommunikation organi-
siert. Jeder Vorgang wird dabei zu einem „Ticket“,
welches automatisch einem entsprechenden Bear-
beiter zur Erledigung zugeordnet wird. So ist sicher-
gestellt, dass keine Anfrage unbearbeitet bleibt.
Auch zurückliegende Anfragen, Antworten und
Entscheidungen können im Ticketsystem nachvoll-
zogen werden.
Der weitere interne Workflow des Kauf Tipps ent-
spricht dem anderer Approval-Plan-Bestellungen –
inklusive der elektronischen Lieferung bibliografi-
scher- und Bewegungsdaten sowie der Verarbeitung
dieser per DEM (Dresdner Erwerbungsmodell,
siehe BIS, Jg.2, September2009, S. 149 – 151).
Sobald ein neu gekauftes Buch im Haus ist, erhält
der Besteller eine Information per E-Mail.
Erfolgsfaktoren
Essenziell für die Umsetzung des Kauf Tipp-Verfah-
rens als integrierte Katalogfunktion waren fundierte
IT-Kenntnisse und Entwicklungskapazitäten auf
Seiten der Bibliothek und auf Seiten des beteiligten
Buchhändlers Schweitzer Fachinformationen. Die
SLUB hat die neue Funktionalität gemeinsam mit
diesem strategischen Partner entwickelt. Weitere
Buchhändler werden in Zukunft den Bücherpool
lieferbarer Kauf Tipp-Titel bereichern.
Da sämtliche nachgenutzten Metadaten in den
Warenwirtschaftssystemen
der Buchhändler vorhan-
den sind, musste eine stan-
dardisierte Schnittstelle
gefunden und weiterent-
wickelt werden, die Abfra-




ter ist zudem eine notwen-
dige Basis für sinnvolle,
relevante Suchergebnisse.
Die effektive Einschrän-
kung der Inhalte durch Fil-
terregeln ist ebenso uner-
lässlich. Wir an der SLUB
möchten per Kauf Tipp zum Beispiel keine Audio-
CDs anbieten.
Außerdem stellen wir mit dem Kauf Tipp derzeit
nur deutsch- und englischsprachige Titel zur Aus-
wahl – aus einem Pool von mehr als vier Millionen
Titeln.
Wir gehen davon aus, dass sich in den nächsten Jah-
ren auch im Bereich der gedruckten Medien Lösun-
gen dieser Art durchsetzen werden. Knapper wer-
dende Personalressourcen und der
Wettbewerb mit dem Online-Buch-
handel (zum Beispiel gebrauchter
Medien zum kleinen Preis als Alter-
native zum Neukauf ) sind Trends,
die in diese Richtung weisen.
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